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• Pelajar Sarjana Muda PertanianUPM mula
reptilia berdarahsejuk' digerunisejak Ulna
. . 4
gemarinya, tetapi spesies ini juga mem - _ "Bermula
"punyai sitar ingin dikasihi s~a seperti 'dengan:, ,se-
ciptaan Allah yang lain," katanya me" 'ekor Gecko
mulakan perbualan ketika ditemui di sini, jantan de-
baru-baru Ini, . . wasa kera- '
BagiNur Ainu secara amnya, haiwan naslfatnya
peliharaanarnat sinonim dengan 'bina - lebih [iriak
, tang iJmik, .manla dan comel sepertiar- dansenti-:
nab.burung dan kucing.asa boleh
Namun, katanya, rarnai tidak sedar ter - dipegang,
dapat kelompok minoriti mempunyai saya", se-
minat berbezadengan mencintai haiwan ngajahen:",
daripada kurripulan reptilia. dak mencu - '
Berdasarkan pemerhatian, penulis.: ba -membela '
T idak seperti gadis lain yang gemar pasti rarnai antara kita tidak menyukai haiwan ini me-, melayan novel, menonton drama hatwan berdarah sejuk berkenaan kerana mandangkan ca-'Korea, mengumpul patung bern-, kulitnya bersisik dan lembap, berbe:za' , ra penjagaannyale-
ang atau bermain dengan gajet, Nur NmL sekall dengan marnalia. .', ,bib nlUdah dan men-
Mohd Zabidi, 23, memiliki hobi aneh - Menceritakan permulaan perjalanan jimatkan kos ber-banding
memelihara 'cicak'., hobinya sarnbil membiarkan ,Gecko ke- kucing. ' ,
Sebaik melangkah masuk 1<e dalarn sayangan mernanjai: badan dan tangan - "Masyarakat Malaysia sering
, :bilik yang diterangi cahaya matahaii, nya, pelajar Sarjana' Muda Pertanian keliru dan memanggil Gecko.!iengan _
+mata penulis terpaku pada susunan be-' ,(Akuakultur), Fakulti Pertanian Univer--' p<illggilan tokek, walhalGeckqdantokek .'
, kas plastik lutsinar di atas rak. . siti Putra Malaysia (UPM) itU berkata, dua spesies berbeza meskipun datang
Penulis cuba memerhatikan gerak-geri pacta awalnya keputusannya itu' men - _daripada keluarga yang saina,"jelasnya.' ' ,
'makhluk' yang terdapat di daIarn ku - ,dapat tentangan keluarga. Leapord' Gecko atau narna,saintifiknya '
rungan berkenaan. ' "Mulanya, ahli keluarga kurang ber- Eublepharis macularius arnat terkenal
Selepas diarnati, penulls agak terkejut setuju dengan tindakan ini kerana ada sebagai haiwari kecil dan lincah serta
apabila mendapati 'isi' di dalarn bekas antara mereka, geli dengan reptilia ini; mempunyai wajah se-
plastik 'itu sebenamya spesies reptilia narnun setelah hampir setahun mem - . nyuin (snliley
cliken<ilisebagai Gecko. belanya, keluarga mula mene- face) mana-
Perasan takut bercarnpur 'geli; mula' rima kehadiran dcak ini dan ' 'kala tokek
menghantui dirt, apatah lagi penulis se- kini saya menguruskal)nya
- orang, 'Herpetophobia' iaitu fobia ter- . bersama_ibu.
hadap reptilia seperti dcak, ular dan juga'
amfibia.
Penulis CUba menjauhkan jarak da-
ripada Ntir Aim) sebalk saja dia me- '
ngeluarkan haiwan terbabitdan '
membe,lainya seperti seekor
, kucing yang manja.
"Inilah hobi saya
sejak lima tahun '
dulu. Walau-
,pun tidak
,pula sebaliknya.
"Tokek(Gekko ,ge;-
, ek6), salah sa:rohaiwan yang
- terancarrr di Malaysia aqalal]. spesies.
ci!=ak terbesar di negara jni yang biasa·
dijumpai pada waktu malarn dan me-
leka~andirinya pada'dahan pokok. '
,'J Gecko· yang berasal nari. kaWasan
. gupm.Afghanistan, Iran dan India pula- .
.salah satu spesies dcak ada kelopak mata
serta berkuku.
. "01~h itu ia tidak dapat"memanjat po~
kok sepem dilakukan tokek," katanya.
Sejak 2011; Nur: Ajmi membela 2,000
Gecko dan kini mempunyai· hariipir. 200'
dcak Gecko terdiridanpa~a 36 ekor jan -
tan, 130 Gecko, betina dan ~l anak Ge-
cko.' .
"Dalarn masa dua tabun,
saya berjaya membiak an-
tara 200 hingga 300 e~or
yang diteinpatkan di·
bilikkecil .di rumah,
tetapi dengan .jurnlah'
yang ada sekarang, sa - .
ya' perIu menempat-
. kan .m~rekadi bllik
,.'khas di lot kedai rililik
,.keluarga," katanya.'
CORAK Leopard
Gecko yang baru
'menetas boleh
wan "ur ~a MeorRozman
.am@hmeiro.com.my ,
beruboh sehingga
dewasa.
